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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ 
Семья является компонентом социальной структуры любого общества, 
выполняющим многие социальные функции и играет важную роль в 
общественном развитии, а также является одним из тех социальных 
формирований, которое оказывает существенное влияние на общественную 
жизнь фактически во всех ее сферах: от экономики до духовной культуры.  
В современной науке нет единого определения семьи, хотя попытки 
сделать это предпринимались великими мыслителями много веков назад. 
Наиболее часто о семье говорят как об основной ячейке общества, которая 
непосредственно участвует в биологическом и социальном воспроизводстве 
общества. В последние годы все чаще семью называют специфической малой  
социально – психологической группой, подчеркивая тем самым, что для нее 
характерна особая система межличностных отношений, которые в большей 
или меньшей степени управляются законами, нравственными нормами, 
традициями [1]. Семья относится к особым, фундаментальным группам 
общества. Она является одновременно социальной группой и общественным 
институтом. 
В наше время существует множество разновидностей семей, одна из них 
это молодая семья, ведь от того, как будет происходить развитие и становлении 
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молодой семьи, на начальных этапах совместной жизни супругов, будет 
зависеть их дальнейшая семейная жизнь и развитие общества в целом.  
По мнению П. Д. Павленка, молодая семья – это семья в первые три года 
после заключения брака. Возраст супругов от 18 до 30 лет. Молодые семьи 
бывают большими, состоящими не только из супругов, детей, но и родителей 
супругов, бабушек, дедушек  или даже родственников, и малыми, состоящими 
только из супругов или супругов с детьми. В структуру молодых семей входят 
следующие: полные; благополучные; социального риска; несовершеннолетних 
матерей; студенческие; военнослужащих срочной службы [2]. 
Молодая семья – одна из самых незащищенных групп населения. 
Высокий процент молодых браков – следствие наступившей беременности или 
даже рождение ребенка. Среди молодежи «бытует» искаженное представление 
о браке, семье, сексе. Каждый 4 – й молодой человек готов на свободные 
отношения, без брака, но осуждает свободную сексуальную жизнь. В ряду 
приобретенных жизненных ценностей на 1 – е место молодежь относит 
отношения в семье, удовлетворенность в любви, сексе, интимной жизни; 
ценность брака молодые также определяют наличием детей. 
Социальные проблемы проявляются в семье достаточно многосторонне. 
Существует множество проблем: материально – бытовые проблемы; жилищная 
проблема; проблема трудоустройства; психологические проблемы; 
медицинские проблемы [3]. 
В значительной степени основные трудности и потребность в 
профессиональной помощи семьи зависят от ее типа. Проблемы материальной 
и жилищной обеспеченности стоит на 1 – ом месте укрепления молодой семьи. 
Социальная работа в молодой семье направлена на решение 
многочисленных проблем, психологического, социального, нравственного, 
медицинского и педагогического характера с которыми семья сталкивается в 
повседневной жизни, и которые не в состоянии решить самостоятельно. Также 
одним из механизмов регулирования брачно – семейных отношений в рамках 
социальной работы являются службы семьи, основная цель которых направлена 
на обеспечение оптимального выполнения семьей ее разнообразных функций, 
совершенствование внутрисемейных отношений, гармоничное развитие 
личности супругов и жизни семьи в целом. 
Основная задача социальной работы с молодыми семьями в начале 
нового тысячелетия заключается в дальнейшем развитии и совершенствовании 
имеющихся форм, методов, способов и приемов деятельности, используемых 
специалистом для решения социальных проблем клиентов, стимулирование 
активизации их собственных сил для изменения неблагоприятной жизненной 
ситуации. 
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Существуют региональные и муниципальные целевые программы по 
поддержке молодых семей, но молодая семья не является специальной целевой 
группой для государственных социальных программ, и поддержка этого 
социального института осуществляется т.к. молодые супруги по возрасту 
соответствуют социальной категории молодежи. Именно по этой причине не 
осуществляется в полной мере помощь такому виду семьи, как молодая. 
Нынешние программы жилья для молодежи имеют скорее 
пропагандистское значение, чем демографический эффект. Почти все 
государственные программы, за последние 5 лет, не были выполнены даже не 
половину, того что было запланировано. 
Таким образом, необходимо создавать специальные службы по работе 
именно с молодой семьей, так как сейчас социальная работа с молодыми 
семьями проводится только через территориальные службы социальной  
помощи молодежи. Так же необходимо направить целевые программы не 
только на проблемы жилья молодых семей, но и  на материально – бытовые 
проблемы; проблемы трудоустройства; психологические проблемы; 
медицинские проблемы. 
На данный момент существует кризис молодой семьи, семья  не 
справляется со своими функциями, обеспечивающими биологическое, 
социальное воспроизводство населения – прежде всего с репродуктивной и 
воспитательной.  
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Проблема нарушения прав ребенка становится все более актуальной в 
последние годы. В России в связи с общим кризисом общества интерес к 
проблеме ненадлежащего исполнения родительских обязанностей значительно 
вырос, что обусловило необходимость более тщательного исследования 
